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Cost benefit ekonomická analýza podnikatelských záměrů
- Definujte proces přípravy cost benefit ekonomické analýzy podnikatelských záměrů v průmyslu.
- Analyzujte postupy a procesy ekonomického vyhodnocení přínosů a nákladů dle metodiky cost benefit
analýzy  investičních podnikatelských projektů a to jak z hlediska ekonomického a následně finančního
vyhodnocení realizované investice.
- Popište rizikové faktory, kvantifikujte a analyzujte rizika v případě podnikatelských záměrů v průmyslové
sféře.
- Definujte jednotlivá hodnotící kritéria, popište proces hodnocení a porovnání investice z hlediska
ekonomických přínosů a nákladů, z hlediska finančního vyhodnocení  investice.
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